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1  Aria alnifolia
2 (
 Acer pictum Thunb. subsp. mono 
3 % Picea jezoensis
4 (%* Cerasus sargentii 
5 		'& Acer palmatum var. amoenum
6 	,& Juglans mandshurica var. sachalinensis
7 
* Cercidiphyllum japonicum
8 # Magnolia kobus
9 (%!.  Alnus hirsuta
10 #* Eleutherococcus sciadophylloides
11 %)& Euonymus alatus f. ciliatodentatus
12 , Actinidia arguta
13   Tilia japonica
14 *
." Betula platyphylla
15 , Toxicodendron orientale
16 
% Sorbus commixta
17  + Hydrangea paniculata
18 !( Cephalotaxus harringtonia var. nana
19 !-
 Acer japonicum
20 $	  Magnolia obovata
21 & Cornus controversa
22 &* Quercus crispula 
23 &(%%& Viburnum wrightii 






























あるから美しいということを知り気付を深めていた (図2) 。 
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